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∫…“®……∆i… EÚ®……<« ®…Â EÚ®…“, +∫{…π]ı Æ˙…‰W…M……Æ˙, +∆i…Æ˙ +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙… I…‰j……Â
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|……EﬁÚ i…EÚ |… GÚ™…… ∫l……x…“™… ={……∆ i…EÚ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ n÷˘n«˘∂…… ®…Â
{…Ω⁄ƒ˛S……i…“ ΩË˛*
∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“  ¥…¥…I……
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ {…EÚb˜ EÚ… +x…÷{……i…
¥…π…« 1980 ®…Â 40% l…… V……‰ ¥…π…« 2005 ®…Â 70% i…EÚ §…g¯ M…™……*
+§… ™…∆j…“EﬁÚi… I…‰j… EÚ…  Ω˛∫∫…… {…EÚb˜ EÚ… 70% ΩË˛ V……‰ ∫…§…∫…‰
+ v…EÚ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“)* =∫…“ ∫…®…™… ™…∆j…“EﬁÚi… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™…… 1.14 ±……J… ∫…‰ 4.3 ±……J… i…EÚ §…g¯
M…™……* ™…∆j…“EﬁÚi… I…‰j… E‰Ú ∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… |… i…∂…“π…« =i{……n˘x…
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®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… I…‰j… ®…Â ¥…π…« 2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ… |… i… BEÚEÚ
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… 7 ]ıx… +…ËÆ˙ |… i… ∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
|… i…∂…“π…« =i{……n˘x… 1320  EÚ.O……. l……* +™…∆j…“EﬁÚi… I…‰j… ®…Â =i{……n˘x…
i…l…… +x™… |……S…±……Â ®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……™…“ {…b˜“* +™…∆j…“EﬁÚi…
I…‰j… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ…  Ω˛∫∫…… ¥…π…« 1980-81 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… 60 |… i…∂…i… l…… V……‰ ¥…π…« 2005 ®…Â 7 |… i…∂…i… EÚ®… Ω˛…‰
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{…b˜“* ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x… ¥…π…« 1980-81 ®…Â 6.57 ]ıx… l……
V……‰ ¥…π…« 2005 ®…Â 1.6 ]ıx… i…EÚ P…]ı M…™……* |… i… ∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…“π…« =i{……n˘x… ®…Â ¶…“ ¥…π…« 1980-81 E‰Ú 2590
 EÚ.O……. EÚ“ +{…‰I…… ¥…π…« 2005 ®…Â 408  EÚ.O……. EÚ“ P…]ıi…“
 n˘J……™…“ {…b˜“* +™…∆j…“EﬁÚi… I…‰j… ®…Â ∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ®……v™…
=i{……n˘x… E‰Ú ∫¥…… ®…i¥… ®…Â ¥…π…« 1980-81 E‰Ú 39% EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
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EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ =v……Æ˙ {…Æ˙ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ +…ËÆ˙
{…™……«{i… +…ËW……Æ˙…Â E‰Ú  §…x…… EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ ∏… ®…EÚ EÚ®… Æ˙…‰W…M……Æ˙
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∫……Æ˙h…“. +™…∆j…“EﬁÚi…, ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… I…‰j… E‰Ú ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ |……S…±……Â E‰Ú ∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ {… Æ˙¥…i…«x…
(1980-81 ∫…‰ 2005 i…EÚ)
®…n˘ 1980-81 2005
™…∆j…“EﬁÚi…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… (%) 40 70
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… |… i… BEÚEÚ (]ıx… ®…Â) 32 27
¥……Ãπ…EÚ |… i… ∂…“π…« =i{……n˘x…/∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ( EÚ.O……. ®…Â) 5260 3701
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®……v™… =i{……n˘x… EÚ… ∫¥…… ®…i¥… (%) 17 14
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ 114000 430931
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… (%) - 23
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… |… i… BEÚEÚ (]ıx… ®…Â) - 7
¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…“π…« =i{……n˘x…/∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ( EÚ.O……. ®…Â) - 1320
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®……v™… =i{……nx…˘ EÚ… ∫¥…… ®…i¥… (%) - 19
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ - 401577
+™…∆j…“EﬁÚi…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… (%) 60 7
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… |… i… BEÚEÚ (]ıx… ®…Â) 6.57 1.6
¥……Ãπ…EÚ |… i…∂…“π…« =i{……n˘x…/∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ( EÚ.O……. ®…Â) 2590 408
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… ®……v™… =i{……nx…˘ EÚ… ∫¥…… ®…i¥… (%) 39 25
∫… GÚ™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ 348000 208540
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ®……Ë∫… ®…EÚ ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… ∫…‰
V…÷b‰˜ Ω÷˛B V……‰ J…®… +…ËÆ˙ + x…Œ∂S…i…i……B∆ Ω˛®…‰∂…… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ EÚ®…
+…®…n˘x…“ E‰Ú °∆Ún‰˘ ®…Â °ƒÚ∫……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ…
∫…“ ®…i… §…n˘±… Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ {…b˜ M…™…“ ΩË˛* V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x……Â
E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ<« ®…U÷Ù+…Æ‰˙ |…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫… i…Æ˙Ω˛ V…±…¥……™…÷
®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i… EÚÆÂ˙M…‰* §…÷Æ˙“
+…Ãl…EÚ Œ∫l… i… +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……x…“™… BV…‰Œx∫…™……Â ∫…‰  ¥…k… EÚ“ ={…±…§v…i……
EÚ“ EÚ `ˆx……<« ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ∫…“ ®…i… ®…i∫™…x… ={…EÚÆ˙h……Â EÚ… <∫i…‰®……±…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…W…§…⁄Æ˙ Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… =xΩÂ˛
EÚ®… +…™… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â E‰Ú ∫……l… V…±…¥……™…÷ ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x……Â ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â,  ¥…∂…‰π…i…: +™…∆j…“EﬁÚi… I…‰j……Â ®…Â
EÚ…™…«Æ˙i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… +¥…Ø˚r˘ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* V……‰ J…®…
{…⁄h…« V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ i……{…
{… Æ˙¥…i…«x…, ∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙“™… i…Æ∆˙M……Â ®…Â §…g¯i…“ ∫…‰ |… i…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú |… i…∂…“π…« {…EÚb˜ ®…Â =±±…‰J…x…“™… P…]ıi…“ Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
V…±…¥……™…÷ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ +…EÚ ±…i… +…ËÆ˙ |…i™…… ∂…i… {… Æ˙¥…i…«x…
+…ËÆ˙ <∫…EÚ“  ¥…¥…I…… +…¥……∫…“™…, ∫……®…… V…EÚ i…l…… +…Ãl…EÚ ¥™…¥…∫l……+…Â
®…Â +x…÷E⁄Ú±…x… EÚ“ +…‰Æ˙ v™……x… +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â  ¥…t®……x… ¶…“π…h…“ ∫…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â {…Æ˙ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ |…¶……¥… ®…Â ®…i∫™…x…
§…‰b˜…+…Â EÚ“ + i…I…®…i……, + i… {…⁄∆V…“EÚÆ˙h… ∫…Œ®®… ±…i… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
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EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ +{…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… ®…Â + x…™…∆ j…i… ∞¸{… ∫…‰
+∫{…π]ı §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙“ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ Œ∫l… i… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j…
®…Â ∫…“®……∆i… =i{……n˘EÚi…… §…g¯…B V……x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥…{…h…x… I…‰j… ®…Â ®…⁄±™…
¥…v…«x… E‰Ú +∆n˘Æ˙ + v…EÚ… v…EÚ ∏… ®…EÚ…Â EÚ…‰ V……‰c˜ n‰˘x…‰ EÚ“ S…‰i……¥…x…“
n‰˘i…“ ΩË˛* ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®…⁄±™… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±……
=i……Æ˙ S…g¯…¥… +…ËÆ˙  §…GÚ“ ®…⁄±™… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ §…g¯i…“ {…Ën˘…¥……Æ˙…‰k…Æ˙
I…‰j… ®…Â Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú V™……n˘… +¥…∫…Æ˙…Â EÚ“ ∂…C™…i…… EÚ“ +…‰Æ˙ ∫…∆E‰Úi…
n‰˘i…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……ƒ +…¥……∫…
i…∆j… E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆i…÷±…x… EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â
EÚ… {… Æ˙Æ˙I…h… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±…x… +…ËÆ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫…∆P……i……Â
EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* v™……x… n‰˘x…‰ ™……‰M™…  ¥…π…™…,
V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… E‰Ú ∫…®…™… =`ˆ…™…‰ V……x…‰ ¥……±…“ i…Ë™…… Æ˙™……ƒ, |…§…∆v…x…
={……™…,  §…Æ˙…§…Æ˙“ E‰Ú ={……™… +… n˘ EÚ“ |…¶……¥……‰i{……n˘EÚi…… ΩË˛*  ¥…{… k…™……ƒ
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ <∫…EÚ… §…÷Æ˙… +∫…Æ˙ ∫…®…÷n˘…™… E‰Ú  x…®x…i…®… ∫i…Æ˙ E‰Ú ±……‰M……Â
{…Æ˙ {…c˜i…… ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ V…±…¥……™…÷ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ¶…“ i…]ı“™… I…‰j… E‰Ú
±……‰M… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* +i…:  ¥…{… k…™……Â E‰Ú +¥…∫…Æ˙
{…Æ˙ =`ˆ…™…“ V……x…‰ ¥……±…“ i…Ë™…… Æ˙™……Â +…ËÆ˙ +…{…n˘… |…§…∆v…x… E‰Ú ¥…HÚ <x…
P…]ıEÚ…Â EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú |…™……∫… ±…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… ∫……l… i…]ı“™… ±……‰M……Â {…Æ˙
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ §…÷Æ‰˙ |…¶……¥… EÚ…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú
{…÷x…&∫l……{…x…… {…Æ˙ ¶…“ v™……x…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
